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Kalnik – Igrišče – rezultati arheoloških iskopavanja u 
2015. godini
Kalnik-Igrišče – results of archaeological excavations in 2015
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Tijekom lipnja i srpnja 2015. godine Institut za arheologiju je nastavio sa sustavnim arheološkim iskopavanjem na lokalitetu 
Kalnik – Igrišče.* Istraživanjem su otkriveni slojevi iz kasnoantičkog odnosno rimskog razdoblja, objekt s ostacima keramičkih 
posuda rimskih i latenskih obilježja, a pronađen je i objekt iz kasnog brončanog doba. 
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Odluka da se pokrene nova kampanja arheoloških isko-
pavanja na položaju Kalnik–Igrišče opravdana je kroz rezultate 
istraživanja koja su završila 2012. godine. Tijekom pet sezo-
na arheoloških iskopavanja prikupljen je obilan set podataka. 
Dokumentirano je i istraženo 186 stratigrafskih jedinica te je 
prikupljeno 1479 vrećica nalaza (keramika, kamen, metal i sl.), 
229 uzoraka (ugljen, karbonizirane žitarice i dr.) i 425 posebnih 
nalaza (predmeti izrađeni od keramike, metala, kamena i ko-
sti). Utvrđeno je kompleksno višeslojno nalazište s pokretnim 
i nepokretnim ostacima iz razdoblja srednjeg vijeka, keramički 
materijal rimskih i latenskih obilježja te osobito brojni ostaci iz 
kraja kasnog brončanog doba. Provedena je tipološka klasifika-
cija i statistička analiza keramičke građe na Institutu za arhe-
ologiju pri čemu je obrađeno i dokumentirano 17065 uloma-
ka brončanodobne keramike, a pojedini cjeloviti predmeti su 
konzervirani odnosno rekonstruirani. Odabrani uzorci ugljena 
i karboniziranih žitarica podvrgnuti su radiokarbonskoj analizi 
u laboratoriju Beta Analytic Radiocarbon Dating, Miami na Flo-
ridi (US). Na osnovi otkrivenih karboniziranih biljnih ostataka 
već 2013. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u 
Zagrebu obranjena je doktorska disertacija pod naslovom: Kar-
bonizirani biljni ostaci kasnobrončanodobnog lokaliteta Kalnik-
Igrišče (Mareković 2013). Uzorci keramičkih posuda podvrgnu-
ti su arheometrijskim analizama u sklopu Austrijsko-Hrvatskog 
bilateralnog projekta “Pottery in prehistoric culture, with an 
emphasis on the Hallstatt culture, in the Croatian and Austrian 
Danube Region”1 (1. 1. 2014 – 30. 12. 2015. godine). Analiza 
životinjskih kostiju trenutno je u postupku obrade u Zavodu 
za paleontologiju i geologiju kvartara na Akademiji znanosti i 
umjetnosti u Zagrebu. Tijekom 2012. i 2013. godine proveden 
je i terenski pregled čiji je cilj bio utvrditi distribuciju pokretnog 
1  Voditeljica projekta bila je dr. sc. Marta Mileusnić s Rudarsko geološko 
naftnog fakulteta u Zagrebu.
arheološkog materijala iz svih razdoblja prošlosti na prostoru 
južnih obronaka Velikog Kalnika te odrediti eventualne grani-
ce lokaliteta, kao i položaje s intenzivnijom pojavom pokret-
nog arheološkog materijala. Uz nekoliko publiciranih stručnih i 
znanstvenih radova te prezentacijom rezultata tekućih sustavnih 
istraživanja široj i stručnoj javnosti u obliku izložbi predstavljen 
je potencijal i vrijednost nalazišta.
Zbog višeslojnog tipa nalazišta, izvrsne očuvanosti slojeva 
i konteksta pokretnih nalaza iz brončanog doba te obilja infor-
macija koje je moguće prikupiti na nalazištu, poput tragova po-
jedinih aktivnosti koje su se na tom položaju odvijale, donesena 
je odluka da se brončanodobni objekt istraži u cijelosti i to na 
osnovi rezultata dosadašnjih istraživanja koja upućuju na smjer 
njegovog pružanja (Karavanić et al. 2012; Karavanić, Kudelić 
2013; 2014; Karavanić et al. 2015). Prije arheoloških iskopa-
vanja, koja su obuhvatila prostor veći od 100 m2, napravljena 
su geofizička mjerenja (Karavanić, Kudelić 2013). Snimljen je 
dio terase na položaju Igrišče, istočno od sonde koja je istra-
žena 2012. godine, odnosno dio gdje se pretpostavlja nastavak 
pružanja brončanodobnog objekta. Godine 2014. na tom mje-
stu započela su iskopavanja te je otvorena sonda dimenzija 9 x 
13 m (102,45 m²). Godine 2014. otkriveni su i dokumentirani 
mlađi povijesni i plitko očuvani pretpovijesni slojevi (Karava-
nić et al. 2015), a iskopavanja su djelomično potvrdila rezultate 
geofizičkih mjerenja. Naime, upravo je područje na kojemu su 
očitane visoke vrijednosti magnetnog polja, a pretpostavljena je 
veća dubina arheoloških slojeva, bilo intenzivnije pokriveno slo-
jevima erozije koji sežu i u veću dubinu (područje od središnjeg 
dijela sonde ka sjeveru i jugozapadni ugao). U sjevernom dijelu 
sonde otkriven je dio većeg srednjovjekovnog objekta četvrtasta 
oblika koji ulazi pod sjeverni i zapadni profil sonde (Karavanić 
et al. 2015). Dokumentirana je podnica objekta (SJ 227) od 
nabijenog sloja ilovače svijetlosmeđe boje, a uz njezin istočni 
i južni rub nalazili su se ostaci rupa za stupove te otisak grede. 
Istraživanja su nastavljena 2015. godine.
* Voditeljica arheoloških iskopavanja je dr. sc. Snježana Karavanić, a zamje-
nica voditeljice dr. sc. Andreja Kudelić. U istraživanjima su sudjelovali: do-
kumentaristica Kristina Turkalj s Instituta za arheologiju i studenti arheo-
logije Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
Dalibor Branković, Mia Marijan i Uroš Bila.
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Rezultati arheoloških iskopavanja 
Arheološkim iskopavanjima 2015. godine dokumenti-
rano je ukupno 48 stratigrafskih jedinica i prikupljeno je 164 
vrećica nalaza, 71 poseban nalaz te 95 uzoraka. Ispod podni-
ce srednjovjekovnog objekta (SJ 227) otkriven je sloj (SJ) 282 
rahlog tla koje u sebi sadrži sitno kamenje, ulomke keramike 
(antička keramika), ulomke stakla, ali i fragmente kasnobronča-
nodobne keramike. U sloj je ukopana jama (SJ 284) koja ulazi u 
sjeverni profil, dimenzija 2,3 x 1,4 m. Na dnu jame otkriveni su 
ostaci uništenog ognjišta/vatrišta (SJ 286). Sloj (SJ) 282 nalazio 
se na gotovo čitavom prostoru sjeverozapadnog dijela sonde, a 
njegova debljina iznosila je 3 cm na istočnom dijelu do 30 cm 
na njegovom krajnjem južnom dijelu. Sloj je sadržavao veće ko-
ličine kasnoantičke i tipično rimske keramike (npr. tarionik) no 
ono što dodatno potvrđuje dataciju jest i nalaz rimskog novca 
koji sloj datira u drugu polovinu 4. st. Osim navedenih nalaza 
u njemu su pronađene i željezna kopča, ulomak narukvice od 
crnog stakla „B“ presjeka te jedna brončana naušnica.
Ispod sloja s keramikom rimskih i kasnoantičkih obilježja 
otkriven je sloj (SJ) 288 koji je sadržavao i keramiku latenskih 
karakteristika. Uz istočni rub ostataka sloja otkriven je plit-
ki kanal koji se pružao u smjeru S-J te je doveden u vezu sa 
spomenutim slojem. Svi navedeni slojevi (podnica srednjovje-
kovnog objekta SJ 227; SJ 282, 283, 288) nalaze se isključivo 
u sjeverozapadnom dijelu istražene površine. U ostatku sonde 
uz čitav istočni dio dokumentiran je sloj (SJ) 277 (glinovito 
tlo, svijetlo žute boje, povezano kamenjem koje se nalazi iznad 
stjenovito-glinovite zdravice) koji sadrži isključivo kasnobron-
čanodobnu keramiku. Sloj se nalazi vrlo plitko ispod površine, 
odnosno šumskog humusa, dok se slojevi izrazitije produbljuju 
prema zapadnoj strani na što upućuju ranije provedena iskopa-
vanja i rezultati geofizičkih istraživanja. U južnom dijelu sonde, 
uz zapadni profil nalazi se sloj masnog i glinovitog tla s kame-
njem, latenskom i rimskom keramikom (SJ 285). Dakle, ispod 
rimskog odnosno kasnoantičkog sloja otkriven je sloj (SJ) 288 
koji je također sadržavao sličnu keramiku, no zabilježeni su i 
ulomci keramike tipičnih latenskih karakteristika te još jedan 
ulomak narukvice od crne staklene paste „D“ presjeka. Ispod 
sloja 288 otkriven je ukop većeg objekta zapunjen rahlim tlom, 
tamnosmeđe do sive boje koje sadrži veću količinu životinjskih 
kostiju i keramike. Linija ukopa (SJ 301) pruža se od sjevera 
prema jugu dužinom 6 metara, a u južnom dijelu, ispod velike 
kamene stijene (SJ 256) linija zakreće prema zapadnom profilu 
(sl. 1). Keramički ulomci iz zapune ovog objekta imaju latenska 
obilježja, zajedno s ulomkom narukvice od plavog stakla. Nepo-
sredno uz rubove ukopa, istočno i južno nalazi se sloj masnije 
konzistencije, tamnosive boje (SJ 275, 285, 303, 305) s istovre-
menom keramikom te manjim vatrištem. Iz istog je razdoblja i 
manja jama, otkrivena u jugozapadnom uglu sonde (SJ 306) čije 
dimenzije nije moguće definirati jer ulazi pod zapadni i južni 
profil. 
Objekt s keramikom latenskih obilježja plitko je ukopan 
u sloj (SJ) 307. Riječ je o sloju koji je na sjevernom i istočnom 
dijelu sonde najtanji, dok se prema zapadom i južnom dijelu 
zadebljava. Sloj je sastavljen od kompaktnog, glinovito-praho-
vitog tla koje sadrži sitne ulomke prapovijesne keramike i lijepa 
te sitnog kamena. Sloj je oštećen mlađim ukopima iz latenskog 
razdoblja (SJ 301, 306) što je ranije u tekstu već spomenuto. Is-
pod sloja (SJ) 307, vrlo vjerojatno erozivnog postanka, otkriveni 
su intaktni slojevi iz kasnog brončanog doba. Nakon njegovog 
uklanjanja zaravnjenje padine, koje se moglo pratiti u sjevero-
zapadnom dijelu sonde od razine srednjovjekovne podnice, nije 
više toliko naglašeno. Skidanjem sloja 307 jasnije je vidljiv nagib 
terena od sjevernog ka južnom dijelu sonde, točnije od sjeveroi-
stoka prema jugozapadu. Ostaci slojeva i struktura otkrivenih is-
pod sloja (SJ) 307 predstavljaju intaktni stratigrafski kontekst iz 
kasnog brončanog doba, koji se vrlo vjerojatno može povezati s 
ostacima kasnobrončanodobnog objekta istraženog u razdoblju 
Sl. 1  Kalnik – Igrišče – slojevi s keramikom latenskih karakteristika (snimila: A. Kudelić).
Fig. 1  Kalnik - Igrišče – layers with La Tène pottery (photo: A. Kudelić).
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od 2008.do 2012. godine. U istočnom dijelu sonde na mjestu 
kontakta brončanodobnog sloja (SJ) 277 i onih koji su otkriveni 
ispod SJ 307 nalazi se kamena struktura koja se pruža u smjeru 
S-J (SJ 302, 325) duž gotovo čitave sonde. Sa zapadne strane te 
strukture, u sjevernom dijelu sonde, otkriveno je manje uruše-
nje kamene konstrukcije (SJ 320) koja se nadovezuje na struk-
turu (SJ) 325. Uz ostatke kamene strukture (SJ) 320 otkriveni 
su veći komadi pečene gline (SJ 321) koji se djelomično nalaze 
i ispod kamena (sl. 2). Riječ je o ostacima konstrukcije peći na-
pravljene od gline i kamena, a o obliku peći više će se moći reći 
nakon što se u cjelosti istraži. Uz peć je pronađeno i ognjište (SJ 
322) napravljeno od gline i ulomaka keramičkih posuda. Na 
funkciju ognjišta i peći upućuju nalazi pronađeni u njihovoj ne-
posrednoj blizini. Naime uz ostatke peći pronađeno je nekoliko 
ulomaka bronce i oštećenih brončanih predmeta, sitni komadići 
brončane šljake, a u sloju u kojemu je peć otkrivena (SJ 317 i 
318) pronađeno je i mnogo ulomaka keramičkih posuda koje 
su gorjele na izrazito visokoj temperaturi s tragovima taljenja 
na unutarnjoj stijenci. Uz peć se nalazio brončani ingot i kera-
mička puhaljka (sopalj). Pokretni i nepokretni nalazi ukazuju 
da je riječ o prostoru ljevačke radionice iz kasnog brončanog 
doba (sl. 3). Peć i ognjište djelomično su istraženi zbog završetka 
kampanje iskopavanja. Sloj (SJ) 317 i 318 u kojem je otkriveno 
urušenje peći i ognjište predstavlja tlo izrazito rahlo i prahovito, 
tamnosmeđe boje koje sadrži veliku količinu kasnobrončano-
dobne keramike, za sada sporadične nalaze karboniziranih sje-
menki i ugljen.
Pokretni nalazi
Tijekom arheoloških iskopavanja na nalazištu Kalnik-
Igrišče ove sezone prikupljen je i dokumentiran 71 poseban 
nalaz. Oni se prema materijalu od kojega su izrađeni mogu po-
dijeliti u sljedeće kategorije: (1) predmeti od željeza, (2) pred-
meti od bronce, (3) keramički predmeti, (4) predmeti od stakla 
i (5) predmeti od kamena. Najveći broj nalaza pripada onima od 
keramike, a to su uglavnom cjeloviti ili necjeloviti pršljenci za 
vreteno koji su se nalazili u slojevima s kasnobrončanodobnom 
keramikom. Uglavnom su to bikonični pršljenci ili pršljenci ku-
glastog oblika. Kao poseban manji predmet pojavljuje se jedan 
vrlo mali ulomak kalupa za lijevanje metala izrađen od meka-
ne vrste kamena (pješčenjak?). Predmet je toliko fragmentiran 
da se konačan zaključak može donijeti samo detaljnijom ana-
lizom njegove površine i urezanog negativa nekog duguljastog 
predmeta. Druga je po brojnosti grupa predmeta izrađena od 
legure bakra, vjerojatno bronce, a dovode se u vezu i s nala-
zom urušenja peći, ingota i nalaza nastavke za puhaljku (sopalj). 
Međutim od bronce su izrađeni i predmeti koji se datiraju u 
mlađa razdoblja npr. u rimsko odnosno kasnoantičko razdoblje. 
Najmlađi nalazi od bronce su rimski novci koji pripadaju 4. 
st., a pronađeni su u slojevima s keramikom rimskih i kasno-
antičkih karakteristika. U istom kontekstu pronađeni su ulom-
ci dviju narukvica od crnog stakla koje imaju presjek u obliku 
slova „D“ i oblika slova „B“. Takve narukvice specifične su za 
razdoblje kasne antike na širem europskom prostoru i prostoru 
istočnog Mediterana, a čest su nalaz u ostacima naselja 3. i 4. 
st. u sjevernoj Hrvatskoj (Jelinčić 2007: 214). Istom vremenu 
pripada i manja brončana naušnica otkrivena u zapuni jame (SJ) 
284. U sloju (SJ) 304, uz keramičke ulomke latenskih karakte-
ristika pronađen je ulomak narukvice od stakla kobaltnoplave 
boje. Takve narukvice prepoznatljiv su dio latenske kulture, a s 
obzirom na njihovu kronološku osjetljivost prikladne su za da-
tiranje nalazišta. Prema tipološkoj klasifikaciji takvih narukvica 
ulomak pronađen na Kalniku pripada grupi 6b/2, datira se u 
srednji laten odnosno stupanj Lt C2 (2. st. pr. Kr.) i pripada 
najzastupljenijem obliku staklenih narukvica u istočnom dijelu 
Europe (Dizdar 2006: 83).
Najznačajniji nalaz izrađen od bronce jest strelica prona-
đena u blizini urušenja od peći (sl. 3). Takve strelice su rijedak 
Sl. 2  Kalnik – Igrišče – ostaci urušenja konstrukcije peći (SJ) 321 (snimila: A. Kudelić).
Fig. 2  Kalnik - Igrišče – remains of the collapsed furnace (SU) 321 (photo: A. Kudelić).
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nalaz na području sjeverne Hrvatske, ali se kao sličan primjer 
može izdvojiti nalaz strelice iz ostave Siče-Lučica (Perkić, Lo-
žnjak Dizdar 2005: 41–119). Ona je prema tipičnim brončanim 
nalazima datirana u raniju fazu kulture polja sa žarama, među-
tim vrlo vjerojatno je ovaj predmet zbog svoje specifične funkci-
je moguće datirati i u mlađu fazu kulture polja sa žarama. Drugi 
brončani predmet koji je pronađen uz urušenje peći jest bronča-
ni ingot „bubrežastog“ oblika, a u njegovoj blizini je pronađen 
keramički sopalj koji je služio kao nastavak za puhaljku mijeha 
(sl. 3). Ova dva nalaza, zajedno s urušenjem peći dokaz su da 
se u ovom dijelu istočnog ruba kasnobrončanodobnog objekta 
vjerojatno odvijala aktivnost vezana uz taljenje metala. Ostali 
brončani predmeti predstavljaju uglavnom ulomke igala i ma-
nje ulomke brončanog lima. Zanimljiv je brončani predmet koji 
izgleda kao malo dlijeto, a u njegovoj blizini pronađeni su veći 
kameni alati koji su mogli služiti pri obradi metala. Svi metalni 
nalazi trenutno se nalaze na konzervaciji. Od predmeta izrađe-
nih od kamena pojavljuju se sporadično kremeni odbojci i jez-
gre. Značajan nalaz je kremena strelica – tip s „lastinim repom“ 
– pronađena u sloju (SJ) 312. Podrijetlo oblika ovakvih strelica 
ukazuje na ranu dataciju, odnosno na početak brončanog doba, 
međutim kontekst nalaza upućuje na mlađe razdoblje, odno-
sno kasno brončano doba. Pronađena su i dva predmeta od 
uglačanog kamena koji se tumače kao sjekire odnosno dlijeta. 
Zanimljiva je sjekirica odnosno dlijeto izduženog oblika s tra-
gom pokušaja bušenja (perforiranja) predmeta u gornjem užem 
dijelu. Druga sjekirica je tipična, trapezoidnog oblika i uglačane 
površine kakve su pronađene tijekom prvih sezona iskopavanja 
(Karavanić 2009). 
Sl. 3  Kalnik – Igrišče – brončanodobni slojevi s prikazom položaja peći, ognjišta i pokretnih nalaza (izradila: A. Kudelić).
Fig. 3  Kalnik - Igrišče – Bronze Age layers with the position of the furnace, hearth and mobile finds (made by: A. Kudelić).
Zaključna razmatranja
Sustavna arheološka iskopavanja nalazišta Kalnik–Igrišče 
pokazala su da je jedini način na koji je moguće prikupiti set 
kvalitetnih podataka primjena izrazito detaljnog, sustavnog 
iskopavanja. Vrlo zahtjevne stratigrafske situacije i arheološke 
zapise ni nakon više godina rada na istom lokalitetu nije jed-
nostavno rastumačiti. Tome su uvelike pridonijeli i erozivni pro-
cesi koji su arheološke i geološke slojeve stalno pomicali. Stoga 
je dokumentiranje i najmanje promjene u arheološkim sloje-
vima od izuzetne važnosti za konačnu interpretaciju. Rezultati 
ovogodišnjih iskopavanja potvrdili su, kao i prošlogodišnji, neke 
rezultate geofizičkih mjerenja koja su provedena 2013. godine, a 
ta saznanja uvelike su olakšala ovogodišnji tijek iskopavanja. Os-
taci nadzemnog objekta iz sjeverozapadnog dijela sonde datirani 
su u srednji vijek (12./13. st.), što su potvrdili i novi rezultati 
radiokarbonskih analiza. Ove godine dokumentirane su i dvije 
faze iz starijih razdoblja. Otkriveni keramički ulomci rimsko-
dobnih i kasnoantičkih karakteristika na osnovi nalaza četiri 
novca datirani su u drugu polovinu 4. stoljeća. Ispod tih slojeva 
otkriveni su slojevi i objekt s keramičkim ulomcima latenskih 
karakteristika, kao i narukvica koja ostatke datira u 2. st. pr. Kr. 
Sloj (SJ) 307 u koji su se ukopali stanovnici zajednice latenske 
kulture potpuno je očuvao ostatke iz kasnog brončanog doba. 
Ovim istraživanjem je definiran istočni rub brončanodobnog 
objekta odnosno kompleksa koji se pokazao mnogo složeniji 
nego što se to očekivalo. Pretpostavlja se da je riječ o objektu 
koji se nalazi na minimalno dvije terase s nekoliko prostornih 
jedinica koje su definirane određenom aktivnošću koja se u 
njima odvijala (radni dio, ostava, prostor za pripremu hrane i 
sl.). Ovogodišnjim iskopavanjima potvrđene su pretpostavke o 
položaju drugog dijela objekta koji je istražen 2012. godine no 
izvan svih očekivanja je upravo otkriće radionice ljevača bronce.
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Summary
During July 2016 archaeological excavations at the Kalnik–
Igrišče site have been continued. Remains of an above-ground structure 
from the northwest part of the trench were attributed to the Middle Ages 
(12/13th c.), confirmed by new radiocarbon analysis results. Pottery re-
mains of Roman and Late Antique features discovered this year have been 
dated according to four coin finds to the second half of the 4th century. 
Under those layers a La Tene dug in object (SU 307) with pottery was 
found dated to 2nd c. BC according to a fragment of a glass bracelet. Un-
der these layers the remains of the Bronze Age object were discovered in-
tact. Hearth and the ruins of a kiln structure made of clay and stone were 
discovered in situ. Archaeological artefacts found next to those remains 
can be associated with metallurgy activities (ceramic nozzle, bronze ingot, 
slag, etc.). These are probably the remains of a metallurgical furnace and 
hearth. The indications about the position of the eastern part of the Bronze 
Age object excavated back in 2012 have been confirmed this year, but the 
discovery of a bronze foundry has exceeded all expectations. 
